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«Güzel ve Çirkin»
Önceleri kuş, daha sonraları yaban hayvanları, böcekler, 
kelebekler ve balıklar konulu resimleri ile doğa ressamı ola­
rak tanınan Salih Acar bu kez doğaya daha yakından bakı­
yor. Şüphesiz her sanatçı güzeli arar yapıtlarında. Ama Sa­
lih Acar doğanın el değmemiş güzelliklerine bakarken 
insanın doğayı bozup, çirkinleştirdiğini de görmezlikten ge- 
lemiyeceğini, çünkü bunun bir gerçek olduğunu söylüyor.
Salih Acar'ın tablolarında şimdilik güzellik ön planda, ama 
doğa insan tarafından çirkinleştiriİdikçe, benim resimle­
rimde de bu yansımaya başlıyacaktır, diyor. İyi bir sanatçı 
çevresinde gördüklerini, hissettiklerini en iyi yansıtandır 
şüphesiz. Yüzyıllard ır sanatçılar çevrelerindeki güzel, ç ir­
kin, iyi ya da kötü şeyleri göstermeye çalışm ışlardır, kendi
yorumları ile, ders alınmasını 
umarak, iyiye, güzele ulaşa­
bilmek iç in ...
Dileyelim ki, Doğadan ve Sa­
lih Acar'ın tablolarından gü­
zellik eksik o lm asın ...
Amerika’da Yaşıyan Bir Türk Ressamı :
Am erika B irleşik Devletlerindeki Türk Sanatçılarının çoğu, 
Türkiye görüntü ve gerçeklerine vakit vakit yer vermekle 
beraber, evrensel konuları ve imgeleri işliyorlar. Çocuklu­
ğunu ve ilk gençliğini Anadolu'nun değişik kesimlerinde 
geçirmiş olan Zeki Fındıkoğlu'nun sanatı ise baştan başa 
Türk Duyarlığıyla yoğrulmuş. Genç sanatçının eserlerinde 
Anadolu burcu b u rcu ...
1973'te Am erika'ya giden Fındıkoğlu, Corcoran Sanat Oku­
lunda staj görmüş, sonra Washington'daki George Was­
hington Üniversitesi'nin Desen bölümünden mezun olmuş. 
Bugün de Am erikalı eşiyle b irlikte Washington'da oturuyor, 
eserlerini kendi stüdyosunda hazırlayıp baskılarını kendi 
eliyle yapıyor.
Zeki Fındıkoğlu
Fındıkoğlu'nun en başarılı sanat çalışmaları, Türk masalları 
ve halk kahramanları ile ilgili konulardadır. Amerika'da en
ilgi gören eserleri, Köroğlu, 
Karakoyun, Pir Sultan Abdal, 
Boş Beşik, Karacaoğlan gibi 
Anadolu temalarını işleyen 
seri resimler olmuştur. Belirli 
bir anlatım sırası izleyen bu 
dizilerde, Fındıkoğlu büyüle­
yici renklerle, çizgi ve ifade­
lerle Anadolu'nun doğal gü­
zellik lerin i, Türk'ün sevincini
ve acısını, yiğitliğini ve şiirli 
yaşantılarını, aşkını ve öz­
lem lerini, ölüm - kalım mace­
rasını sunmaktadır.
Talat Sait Halman
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